
















研究発表（座長伊井春樹） 13: 50 
王朝散文の凝集性一時制とアスペクトを中心に一
Charles J. Quinn （ミシガン大学博士課程）
源氏物語における虚構の方法
根来 司（神戸大学教育学部教授）
展示説明・利用案内および機械検索実演 15: 00 
休憩





























































































KEENE, Donald コロ ンビア大学教授 日本文学
菊地隆雄 都立蔵前工業高校教諭 日中比較文学
KIM, II-Geun （金 一根） 建国大学校教授 近較世）散文学（韓日比
小泉 武 国文学研究資料館管理部長




LEE Hyun-Gi （李賢起） 高麗大学校副教授 日本平安文学







根来 司 神戸大学教授 中古文学
西 勝 明治学院大学教授 比較思想文学
岡 雅彦 国文学研究資料館助教授 近世文学
奥出 健 国文学研究資料館助手 近代文学
小野尚志 国文学研究資料館助手 中世文学
QUINN, Charles J. ミシガン大学博士課程 古典文学
RABSON, Steve ブラウ ン大学助教授 近代文学・現代文学
RIBER, Agneta 明治学院大学 近代文学
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RO, Yeoug-Hee （直英姫） 東京大学院生 近代文学・比較文学
SAD UN, Daniela ローマ大学東洋学科講師 日本の文学と美術の
関係
佐伯彰 誉中教央大授学教授・東京大学名 比較文学
斎藤 良日 東洋大学 源氏物語
沢田正子 静教授岡英和女学院短期大学助 平安文学
魯 秀嫡 駒沢大学院生 近代文学
菅野扶美





TEELE, Nicholas 筑波大学教師 学古今和歌集・比較文




VARDAMAN James M. 東北学院大学助教授 近代・日本文学
薬師川麻耶子 近学世俳諮史・中古文
山本 節 愛知教育大学助教授 説話文学・口承文芸
山中光 国文学研究資料館教授 近代文学
昭和58年度国際日本文学研究集会委員会委員
委員長 臼 田 甚五郎（国学院大学文学部教授）
委員 池 田 重（千葉大学教育学部教授）
委員 芳 賀 徹（東京大学教養学部教授）
委員 長谷川 泉（学習院大学講師（非））
委員 ドナルド・キーン（コロンビア大学教授）
※館内委員を除く。
なお、ツルタ・キンヤ（プリティッシュ・コロンビア大学教授）は、昭和58年
4月15日から 9月14日まで当館客員教授の問、館内委員として参加された。
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